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”Be happy with what you have while working for what you want” 
-Hellen Keller- 
 
"Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya.” 
(H.R. Bukhari Muslim) 
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This study aims to determine the influence of Current Ratio (CR), Debt 
To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA) and 
Total Asset Turnover (TATO) to return stock in mining companies listed on the 
Stock Exchange at 2012-2014. 
The sample was a mining company listed on the Indonesia Stock 
Exchange in the period 2012-2014 using purposive sampling. There are 30 
companies that qualify as research samples. The analysis method used in this 
research is autocorrelation test, normality test, multiple regression analysis and 
analysis of goodness models. 
Based on the results of the study indicate that the Current Ratio (CR) has 
no effect on stock returns, Debt To Equity Ratio (DER) has no effect on stock 
return, Net Profit Margin (NPM) has positive effect on stock return but not 
significant, Return on Assets (ROA) does not effect on stock returns and Total 
Asset Turnover (TATO) does not effect on stock returns. 
Keywords: Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin 





















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), 
Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA) 
dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap return saham pada perusahaan 
tambang yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2014. 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan tambang yang terdaftar di BEI 
pada periode 2012-2014 dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Terdapat 30 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. 
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji autokorelasi, uji 
normalitas, analisis regresi berganda dan analisis kebaikan model. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio (CR) 
tidak berpengaruh terhadap return saham, Debt To Equity Ratio (DER) tidak 
berpengaruh terhadap return saham, Net Profit Margin (NPM) berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap return saham, Return On Asset (ROA) tidak 
berpengaruh terhadap return saham dan Total Asset Turnover (TATO) tidak 
berpengaruh terhadap return saham. 
Kata kunci: Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin  
 (NPM), Return On Asset (ROA), Total Asset Turnover (TATO), 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Investasi adalah penanaman sejumlah uang atau modal dalam suatu 
perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Hasil atau 
keuntungan yang diperoleh dari investasi disebut return. Investasi dapat 
didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam 
produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu (Jogiyanto, 2003). 
Salah satu kegiatan investasi yang dapat dilakukan adalah dengan berinvestasi di 
pasar modal. 
Pasar modal merupakan salah satu bentuk pasar keuangan, dimana para 
pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan 
dana melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan emiten. Saham 
merupakan jenis surat berharga yang paling populer dibandingkan obligasi dalam 
perdagangan di pasar modal, karena saham memungkinkan investor untuk 
mendapatkan return. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah return, maka dari 
itu tidak selamanya saham memberikan return yang besar. Pasar modal 
merupakan sarana untuk memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke 
berbagai sektor yang melaksanakan investasi. Syarat utama yang diinginkan oleh 
investor untuk bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah 
perasaan aman akan investasinya. 
Investor di pasar modal mengharapkan memperoleh return (kenuntungan) 





dengan membeli saham di pasar modal akan menganalisis kondisi perusahaan 
terlebih dahulu agar investasi yang dilakukannya dapat memberikan keuntungan 
(return) yang maksimal. Investor yang ingin mempertahankan investasinya harus 
memiliki perencanaan investasi yang efektif, yang dimulai dari perhatian terhadap 
tingkat risiko dan return yang seimbang setiap transaksi. Investor membeli saham 
dengan harapan memperoleh return tinggi selama berinvestasi. 
Para investor dapat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 
kondisi keuangan perusahaan agar bisa mengambil keputusan tentang saham 
perusahaan yang layak dipilih untuk investasi. Investor dalam pasar modal 
tentunya mengharapkan memperoleh return (keuntungan) dari saham yang telah 
mereka investasikan. Agar investasi memberikan return, sebaiknya terlebih 
dahulu menganalisa kondisi perusahaan. Ini dilakukan guna menghindari risiko 
kerugian yang akan mungkin didapat di masa mendatang. Berbagai cara 
digunakan investor untuk memperoleh return yang diharapkan, baik melalui 
analisis sendiri terhadap perilaku perdagangan saham, maupun dengan 
memanfaatkan sarana yang diberikan oleh para analis pasar modal. 
Pada tahun-tahun sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian 
mengenai pasar modal, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
return saham. Dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan kesimpulan yang 
tidak konsiten dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, diantaranya: 
1. Saniman Widodo (2007) menyatakan bahwa TATO, ITO, ROA, ROE, 
EPS berpengaruh terhadap return saham, sedangkan PBV tidak 





2. Nicky Nathaniel (2008) menyatakan bahwa DER EPS NPM tidak 
berpengaruh terhadap return saham, sedangkan PBV berpengaruh 
terhadap return saham. 
3. Ratna Prihantini (2009) menyatakan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah 
dan DER tidak berpengaruh terhadap return saham. Sementara ROA 
dan Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham. 
4. Dyah Ayu Savitri (2011) menyatakan bahwa ROA dan EPS tidak 
mempengaruhi return saham. Sedangkan NPM dan PER 
mempengaruhi return saham. 
5. Anisa Ika Hanani (2011) menyatakan bahwa ROE, EPS, DER 
berpengaruh terhadap return saham. 
6. Susan Mey (2012) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap 
return saham. Sedangkan EPS, PBV, DER dan ROE tidak 
mempengaruhi return saham. 
7. Fanny Puspitasari (2012) menyatakan bahwa DER, CR, PBV, TATO 
dan ROA berpengaruh terhadap return saham. 
8. Meta Aprillia dan Agung Listiyadi (2013) menyatakan bahwa ROA, 
DER, NPM dan EPS tidak berpengaruh terhadap return saham. 
9. Maheranto Wicaksono (2014) menyatakan bahwa CR dan DTA tidak 
berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan ROA, NPM dan EPS 





10. Selfiamaidar (2014) menyatakan bahwa CR, TATO NPM dan EPS 
tidak berpengaruh terhadap return. Sedangkan PBV berpengaruh 
terhadap return saham 
11. Tranh Nha Ghi (2015) menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh 
terhadap return saham. Sedangkan ROE dan EPS berpengaruh 
terhadap return saham  
Berikut adalah hasil penelitian diatas yang telah dirangkum dalam tabel 































































































11 Tranh Nha Ghi 
(2015) 
 Berpengaruh    
Sumber: Penelitian sebelumnya diolah, 2016 
Research gap yang terlihat dari tabel diatas adalah penelitian yang 
dilakukan Maheranto Wicaksono (2014) dan Selfiamaidar (2014) menyatakan 
bahwa Current Ratio (CR) tidak mempengaruhi return saham, bertentangan 
dengan hasil penelitian Ratna Prihantini (2012) dan Fanny Puspitasari (2012) 
yang menyatakan Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham. 
Current Ratio (CR) menjadi alat ukur kemampuan suatu perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
Pada penelitian Nicky Nathaniel (2008) Ratna Prihantono (2009), Anisa 
Ika Hanani (2011), Fanny Puspitasari (2012), dan Tranh Nha Ghi (2015) 
menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) mempengaruhi return saham, 
sedangkan penelitian Susan Mey (2012) dan Meta Aprillia dan Agung Listiyadi 





terhadap return saham. Semakin rendah nilai DER mencerminkan semakin besar 
kemampuan perusahaan dalam menjamin hutangnya dengan ekuitas yang 
dimiliki. Semakin tinggi DER semakin besar kewajiban beban perusahaan kepada 
pihak luar (shareholders) dan laba perusahaan tidak menentu. 
Hasil penelitian Nicky Nathaniel (2008), Meta Aprillia dan Agung 
Listiyadi (2013) dan Selfiamaidar (2014) menyatakan bahwa Net Profit Margin 
(NPM) tidak mempengaruhi nilai return saham. Namun bertentangan dengan 
penelitian Dyah Ayu Savitri (2011) dan Maheranto Wicaksono (2014) 
menyatakan bahwa Net Profit Margin (NPM) mempengaruhi return saham. Rasio 
ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 
Penelitian Saniman Widodo (2007), Ratna Prihantono (2009), Dyah Ayu 
Savitri (2011), Susan Mey (2012), Fanny Puspitasari (2012) dan Maheranto 
Wicaksono (2014) menyatakan bahwa Return on Asset (ROA) mempengaruhi 
return saham. Namun bertentangan dengan penelitian Meta Aprillia dan Agung 
Listiyadi (2013) yang menyatakan bahwa Return on Asset (ROA) tidak 
berpengaruh terhadap return saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur 
produktifitas seluruh aset yang dimiliki perusahaan 
Hasil penelitian Saniman Widodo (2007) dan Fanny Puspitasari (2012) 
menyatakan bahwa nilai Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh terhadap 
return saham, sedangkan pada penilitian Selfimaidar (2014) menyatakan bahwa 





Turnover (TATO) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perputaran dana 
yang tertanam dalam perusahaan 
Dari uraian di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi return 
saham. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current 
Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), Return on 
Asset (ROA) dan Total Asset Turnover (TATO). Data empiris dari variabel-
variabel yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut. 
 
Tabel 1.2 
Rata-rata Dari Return Saham, Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Net Profit 
Margin, Return On Asset Dan Total Asset Turnover Pada Sektor 
Pertambangan Yang Terdaftar di BEI periode 2012-2014 
No Variabel 
Tahun 
2012 2013 2014 
1 Return Saham (dalam Rp) -10,1948 -8,1314 -5,2752 
2 Current Ratio (X) 1,8276 1,6718 1,4833 
3 Debt to Equity Ratio (X) 1,6068 1,1311 1,2011 
4 Net Profit Margin (X) 0,06584 0,06282 0,04059 
5 Return On Asset (X) 3,7952 5,4325 2,9926 
6 Total Asset Turnover (X) 0,7028 0,72321 0,62815 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 
Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa tingkat rata-rata return 





peningkatan sebesar Rp 2,0634 dan Rp 2,8562 pada tahun 2014. Peningkatan 
return menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan memperoleh laba yang 
semakin besar atau rugi yang semakin kecil setiap tahunnya. 
Variabel current ratio menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari tahun 
ke tahun. Pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 0,1558 dan 0,1885 pada 
tahun 2014. Kondisi ini bertolak belakang dengan peningkatan return yang terjadi 
dari tahun ke tahun. Penurunan current ratio yang terjadi tiap tahun menunjukkan 
bahwa kondisi kurang begitu baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
Pada variabel debt to equity ratio menunjukkan penurunan pada tahun 
2013 sebesar 0,4757, dan mengalami kenaikan sebesar 0,07 pada 2014. Pada 
tahun 2013-2014 peningkatan debt to equity ratio tidak konsisten dengan 
kenaikan return pada tahun tersebut. Namun penurunan debt to equity ratio pada 
tahun 2012-2013 diikuti dengan peningkatan return sebesar Rp 2,0634. 
Pada variabel net profit margin menunjukkan terjadinya penurunan rata-
rata nilai NPM dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 
0,00266 dan 0,02223 pada tahun 2014. Penurunan net peofit margin tidak diikuti 
dengan penurunan return dari tahun ke tahun.  
Variabel return on asset menunjukkan terjadi peningkatan nilai rata-rata 
return on asset  pada 2013 kemudian menurun pada 2014. Pada tahun 2013 rata-
rata ROA meningkat sebesar 1,6373, namun pada 2014 menurun sebesar 2,4399. 
Penurunan ROA yang terjadi pada tahun 2013-2014 tidak konsisten dengan 





Pada variabel total asset turnover menunjukkan terjadinya kenaikan rata- 
rata nilai total asset turnover pada 2013 sebesar 0,65293, namun pada 2014 
menurun sebesar 0,09506. Penurunan total asset turnover pada tahun 2014 tidak 
diikuti dengan penurunan return. 
Berdasarkan research gap dan fenomena gap yang telah dijelaskan 
terjadi inkonsistensi antara teori dengan fakta yang ada, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Current Ratio 
(CR), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), Return On Asset 
(ROA) dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Return Saham (Studi 
Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Periode 2012-2014)” 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang tergambar pada tabel 1.1 
terlihat adanya perbedaan hasil penelitian antara peneliti satu dengan yang lain 
(research gap) pada variabel independen yaitu Current Ratio (CR), Debt to Equity 
Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA) dan Total Asset 
Turnover (TATO) terhadap return saham sebagai variabel dependen. 
Selain itu pada tabel 1.2 dapat diketahui adanya perbedaan antara teori 
dengan fakta (fenomena gap) yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Pada 
variabel current ratio (CR), net profit margin (NPM), return on asset (ROA) dan 
total asset turnover (TATO) yang menurun pengaruhnya terhadap return saham 
tidak selalu negatif. Variabel debt to equity ratio (DER) yang meningkat tidak 





Berdasarkan research gap dan fenomena gap terjadi inkonsistensi, maka 
yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana pengaruh Current Ratio (CR) terhadap return saham? 
2. Bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham? 
3. Bagaimana pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap return saham? 
4. Bagaimana pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap return saham? 
5. Bagaimana pengaruh Total Asset Turnover (TATO) terhadap return 
saham? 
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian  
Dari uraian rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis hubungan antara Current Ratio (CR)  terhadap return 
saham perusahaan pertambangan. 
2. Menganalisis hubungan antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 
return saham perusahaan pertambangan. 
3. Menganalisis hubungan antara Net Profit Margin (NPM) terhadap 
return saham perusahaan pertambangan. 
4. Menganalisis hubungan antara Return on Asset (ROA) terhadap 
return saham perusahaan pertambangan. 
5. Menganalisis hubungan antara Total Asset Turnover (TATO) 





1.3.2 Manfaat Penelitian  
Kegunaan yang ingin dicapai setelah melakukan penelitian ini adalah: 
1. Sebagai bahan informasi tentang pentingnya penelitian saham 
perusahaan dengan mempertimbangkan Current Ratio (CR), Debt to 
Equity Ratio (DER),  Net Profit Margin (NPM), Return on Asset 
(ROA) harga saham dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap 
return saham. 
2. Bagi investor dapat membantu memprediksi return saham dengan 
memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan faktor fundamental 
perusahaan. 
3. Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam 
melakukan penganalisaan tentang pasar modal, khususnya mengenai 
return saham. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan 
yang terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan 
Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V 
Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 






BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran, serta hipotesis penelitian. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini dijelaskan tentang variabel penelitian, definisi 
operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, serta metode analisis data. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini disajikan deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan 
interpretasi hasil. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan keterbatasan penelitian serta saran 
yang ditujukan kepada beberapa pihak 
  
